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PRESENTACIÓN  
Señores Miembros del Jurado:  
  
Dejo a vuestra consideración el presente Informe de investigación denominado: 
“LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN LOS ESTUDIANTES DEL 4º GRADO  
DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SANTA ROSA”,  
DISTRITO DE TARAPOTO, 2016”, cuyo objetivo general fue: determinar el tipo 
Inteligencias múltiples que predomina en los estudiantes del 4º grado de secundaria 
de la Institución Educativa “Santa Rosa”; en tal sentido la presente tesis está 
estructurada en siete acápites:   
El primer capítulo que corresponde a la introducción se referencia a los 
antecedentes, la fundamentación teórica, la justificación, el problema, la hipótesis 
y los objetivos que determinan el fin y razón de ser de trabajo de investigación.   
  
El segundo capítulo que corresponde al marco metodológico donde se hace 
referencia al plan de investigación que permitió cumplir con ciertos parámetros en el 
marco científico; En el tercer capítulo se muestran los resultados obtenidos 
producto del análisis cuantitativo ejecutado. En el cuarto capítulo que contiene la 
discusión se interpreta y analiza los hallazgos obtenidos, su implicancia y 
verificación de las hipótesis; en el capítulo cinco se evidencia las conclusiones 
donde se dan respuesta a las interrogantes expuestas en el trabajo de investigación. 
En el capítulo seis se dan las recomendaciones y se proponen soluciones al 
problema investigado y el capítulo siete contiene las referencias bibliográficas donde 
se muestra el material bibliográfico citado en el marco teórico.   
  
Finalmente, encontramos los anexos que están constituidos por informaciones 
auxiliares que evidencian la veracidad del trabajo de investigación.   
  
Por lo expuesto, dando cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Título Profesional de Licenciado en 
Administración y esperando sus importantes aportes a través de sus observaciones 
que contribuirán a la mejoría de la presente tesis, de tal manera que cumpla con los 
requisitos que merezca su aprobación.  
EL AUTOR  
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RESUMEN 
La presente investigación denominada:  “ Las inteligencias múltiples en los 
estudiantes del 4º grado de secundaria de la institución educativa “Santa 
Rosa”, distrito de Tarapoto, 2016”,  tuvo como objetivo general,  determinar el tipo  
Inteligencias múltiples que predomina  en los estudiantes del 4º grado de secundaria 
de la Institución Educativa “Santa Rosa”, distrito de Tarapoto, 2016,  para lo cual se 
hizo uso del diseño descriptivo simple,   trabajándose con una muestra de  29 
estudiantes del nivel secundario.  
  
Para el recojo de información sobre la variable de estudio, se utilizó el instrumento 
correspondiente que fue un test, el mismo que fue   validado por expertos, para su 
debida aplicación a los estudiantes comprendidos en la muestra de estudio.  
  
Para el procesamiento de la información, se hizo uso de la estadística descriptiva, 
lo que permitió arribar a resultados  que condujo a  establecer las conclusiones  en 
base a  los objetivos planteados;  los resultados nos permiten afirmar   el tipo de 
inteligencia menos desarrollada en los estudiantes son las inteligencias: verbal, 
lógico – matemática, espacial y corporal y las más desarrolladas son las 
inteligencias musical, intrapersonal, interpersonal y naturalista, constituyéndose en 
un reto para el quehacer docente, el tener que integrar  las inteligencias más 
desarrolladas con las menos desarrolladas a fin de ayudar al estudiante en su 
proceso de construcción de los aprendizajes.   
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ABSTRACT  
This research, called "Multiple Intelligences in Secondary School Students of Santa 
Rosa Educative Institution, Tarapoto District, 2016", had as general objective to 
determine the type of Multiple Intelligences that predominates in the students of the 
4th Secondary level of the Educational Institution "Santa Rosa", district of Tarapoto, 
2016, for which simple descriptive design was used, working with a sample of 29 
students of the secondary level.  
  
For the collection of information on the study variable, the corresponding instrument 
was a test, which was validated by experts, for its proper application to students 
included in the study sample.  
  
For the information processing, descriptive statistics were used, which allowed us to 
gets the at results that led to set the conclusions based on the proposed objectives; 
The results allow us to affirm the type of intelligence less developed in the students 
the following are: verbal, logical - mathematical, spatial and corporal and the most 
developed are musical, intrapersonal, interpersonal and naturalistic intelligences, 
becoming a challenge for the teaching task , To have to integrate the most developed 
intelligences with the less developed ones in order to help the students the process 
of learning construction.  
  




I. INTRODUCCIÓN  
  
1.1 Realidad problemática:  
  
Según los datos y la información adquirida, en algunos países del mundo y 
específicamente en los Estados Unidos, España, Finlandia, Inglaterra, Francia, etc. 
en las Instituciones Educativas de estos países se viene poniendo en práctica el 
desarrollo de las Inteligencias múltiples para mejorar el nivel de aprendizaje y el 
rendimiento académico de los estudiantes. Para poner como ejemplo, España es 
uno de los países que está poniendo énfasis en su política educativa el 
cumplimiento de las Inteligencias Múltiples; es por ello que en el colegio 
Montserrat de Barcelona se dio inicio con este proyecto. La Psicóloga Begoña 
Ibarrola quien fue la responsable de trabajar con profesores de toda España, indica 
que a más tardar en un periodo de cuatro a cinco años la enseñanza basada en las 
inteligencias Múltiples se globalice en la mayoría de las Instituciones Educativas del 
estado.    
  
Finlandia es otro de los países con gran avance en la educación, gracias al esfuerzo 
e interés de sus gobernantes apuntan por una educación de calidad. Producto de 
ello, las instituciones Educativas aplican la metodología de las Inteligencias 
múltiples y apuestan por un cambio y nuevos retos en el campo de la pedagogía, 
buscando y dar respuestas a nuevas demandas que aqueja la sociedad estudiantil. 
Este trabajo mancomunado abarca desde la educación inicial hasta el nivel 
superior.  
  
Por otro lado, si nos enmarcamos en nuestro país, nos falta mucho en este proceso 
de adaptación. La aplicación de las Inteligencias múltiples no se está dando 
importancia en las Instituciones Educativas, pues se habla mucho de ello a través 
de trabajos de investigación y solo queda ahí, pero como política del estado no se 
está poniendo en práctica. Todo esto, porque los maestros no están preparados 
para afrontar estos retos que demanda mucho esfuerzo y dedicación para poder 
brindar a los estudiantes una educación más personalizada y de calidad. Creemos 




gobierno capacitando a sus maestros y que se inserte en el Currículo Nacional 
como uno de los perfiles del educando durante su formación como estudiante.    
  
Nuestro país es diverso, si nos centramos en la región San Martín y por la 
experiencia vivida en el campo de la educación y en forma específica en la  
Institución Educativa “Santa Rosa”, distrito de Tarapoto, y mediante la enseñanza 
– aprendizaje no se está viabilizando y desarrollando todas las potencialidades   de  
los estudiantes, debido a que no se están implementando estrategias que ayuden 
a que los alumnos descubran sus habilidades y las usen durante el proceso  de su 
aprendizaje y su vida personal.  
  
Palpando todas estas realidades los profesores aún siguen pensando que un 
estudiante que domina los números; es decir en el área de matemáticas es el más 
inteligente y piensan que es el mejor; asimismo, si piensan de igual manera en las 
demás áreas curriculares, como por ejemplo en Comunicación, ciencias sociales y 
Ciencia, Tecnología y Ambiente, están equivocados; porque no han podido ir 
descubriendo cómo el estudiante trabaja en Arte y en Educación Física; es decir 
poca importancia con lo que realiza en estas áreas, debiendo el maestro trabajar 
articuladamente para el buen rendimiento académico de los alumnos.  
  
A través del trabajo de investigación conceptualizaremos en la parte teórica los 
puntos esenciales que la componen, con la finalidad de desarrollar acciones hacia 
el objetivo propuesto. Por otro lado, para identificar las diferentes habilidades de los 
estudiantes se hará uso de un test, herramienta que permitirá para recoger la 
información, y así poder llevar a cabo una propuesta de trabajo pedagógico en las 
Instituciones educativas de la región San Martín y por ende en nuestro país.   
  
1.2 Trabajos previos:  
  
A nivel internacional se revisó los siguientes trabajos:  
  
Cazau (2008), desarrolló su tesis denominado: Los estilos de aprendizaje según 
las inteligencias múltiples, México, para lo cual trabajó con una población de 




los registros de experiencias vivenciales , todo esto lo permitió llegar a conclusiones 
muy concretas donde el desarrollo de las inteligencias múltiples requiere un gran 
apoyo y estimulación en la  que el  estudiante debe recibir, no solo en la escuela o 
colegio, sino que es primordial que los padres y el entorno familiar pueda apoyar en 
el desarrollo de sus grandes capacidades. A partir de estos estudios le permitió 
comprender que debe existir una estrecha relación entre escuela, docentes y 
padres de familia, ya que no toda persona aprende de la misma manera, sino que 
depende de los estilos de aprendizaje que posee y esto hay que rescatarlo.   
Para ello  tomó como parte fundamental y referencial  a Gardner, puesto que él 
conceptualiza la inteligencia como una gran capacidad para dar solución a los 
problemas de la vida cotidiana; todas estas capacidades aún pueden generar 
problemas, pero a la vez resolverlos; puesto que por muchos años se consideraba 
a la inteligencia como algo innato, por lo tanto, según el gran sicólogo 
estadounidense al definir a la inteligencia como una gran capacidad, entonces se 
puede convertir en un gran potencial para poder desarrollarlo en el proceso del 
aprendizaje, ya que cada día y cada momento se van adquiriendo nuevas 
experiencias en el espacio social y cultural.  
  
Guzmán y Castro (2008), desarrolló su  tesis denominada: Las inteligencias 
múltiples en el aula, Venezuela, este proyecto de investigación lo hicieron para 
experimentar y conocer si los profesores de la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador de la ciudad de Caracas, utilizan diversas estrategias para 
desarrollar  las inteligencias múltiples en el aula, todo esto con la finalidad de glosar  
un plan  de inclusión de las mismas, durante el proceso de enseñanza aprendizaje 
en la mencionada casa de estudios superior. Ahora, para poder determinar este 
estudio de investigación lo fraccionaron en dos puntos el cual fue la revisión y el 
análisis de contenido a través de la bibliografía y la comparación de los resultados 
tanto de la observación con la información teórica para el estudio de necesidades y 
propuestas. El estudio se hizo con una población conformada por los docentes y 
alumnos de la Universidad en mención. Y para poder llegar a conclusiones reales 
se hizo con una muestra de 14 profesores de diversas especialidades y 50 





Por su parte Arguello y Collazoz (2008), trabajaron la tesis: Las Inteligencias 
Múltiples en aula de clases, Brasil. Mediante  este trabajo de investigación ellos 
indagaron y a la vez constataron  cómo un planteamiento de carácter pedagógico 
impulsa  el desarrollo de las inteligencias múltiples de los estudiantes del 3º grado 
de educación primaria de la  institución Educativa Carlota Sánchez de la ciudad de 
Pereira, tomando como referencia al gran originador y creador de estas 
inteligencias (Howard Gardner), donde se han agenciado de sus aportes  y a la vez 
han modificado de acuerdo al grupo experimental, diversas líneas que se han 
propuesto en el  proyecto de investigación.  
  
 A nivel local se revisó los siguientes trabajos:  
  
Flores y García (2010), desarrollaron la investigación: Asociación entre los tipos 
de personalidad y las inteligencias múltiples en estudiantes de sétimo ciclo 
de la Universidad César Vallejo - Tarapoto, Tarapoto. Dicha investigación tuvo  
como objetivo principal la correlación entre los tipos de personalidad y las 
Inteligencias múltiples, para lo cual optaron por investigar  con estudiantes del 
sétimo ciclo de la Universidad César Vallejo en la ciudad de Tarapoto, pues con 
esta población existe una gran riqueza de habilidades, precisamente por el hecho 
de encontrarse estudiando una carrera profesional, así como también en su 
desenvolvimiento individual hacia su carrera y prácticas pre-profesionales que se 
encuentran desarrollando.   
  
Juarez  (2010), en su tesis: Factores que intervienen en el proceso educativo: 
hábitos de estudio, estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples, Tarapoto,  
se planteó  como objetivo principal, la identificación de factores que intervienen en 
el proceso educativo para la reestructuración cognitiva y la modificación de 
actitudes, teniendo como marco de referencia las dimensiones y características que 
plantea el DCN. Los resultados muestran que los hábitos de estudio adecuados 
presentes con mayor frecuencia, son la planificación y la organización, siendo la 
lectura las técnicas de estudio y la motivación los hábitos de estudio que se 
presentan en forma inadecuada en los estudiantes. A su vez, los tipos de 




y en relación a los estilos  de aprendizaje, tenemos al visual y al kinestésico quienes 
se presentan con mayor porcentaje. Se concluye la necesidad de trabajar 
metodológica, participativa y rítmicos, que se fundamente la inteligencia 
interpersonal para mejorar el proceso educativo.  
  
Verástegui y Torres (2011),  en su tesis: “Talleres curriculares en el desarrollo 
de las Inteligencia múltiples, en los estudiantes de primer, segundo y tercer 
grado de educación secundaria, en la Institución educativa Virgen dolorosa 
del distrito de la Banda de Shilcayo”, buscaron abordar la importancia de los 
talleres curriculares para el desarrollo de las Inteligencias múltiples como la 
kinestésica, interpersonal y naturalista en estudiantes del primer, segundo y tercer 
grado de secundaria de la Institución Educativa “Virgen Dolorosa” del distrito de la 
Banda de Shilcayo. Abordaron en qué medida dichos talleres desarrollan las 
inteligencias investigadas en los 75 estudiantes que conformaron la muestra la 
misma que resultó del total de integrantes de cada uno de los talleres que salieron 
elegidos por grado de estudio por la investigación. El impacto fue muy significativo, 
ya que se evidenciaron en el resultado que recogieron los instrumentos aplicados y 
que permitieron la información estadística comparativa entre los resultados previos 
a la experimentación de los talleres y los posteriores.  
   
Por su parte Guerra  (2012),  en su tesis: “Normalización de la escala MINDS 
de inteligencias múltiples en los estudiantes del primer al quinto grado del 
nivel secundario de las instituciones educativas públicas del distrito de 
Tarapoto”, buscaron comparar que la escala de las inteligencias múltiples se 
encuentra normalizada por la población de estudiantes del primer al quinto grado 
de secundaria de las instituciones educativas públicas del distrito de Tarapoto. 
puesto que llegaron a concluir , de cuán importante son las Inteligencias múltiples 
en el campo de la educación; recomendando de esta manera que el Ministerio de  
Educación debe insertar  como un área más de aprendizaje en el Diseño del 
currículo nacional, porque se  trata de un tema amplio  y de suma importancia para 
los profesores del país, incentivando desde los tres niveles básicos de la educación 
(inicial, primaria, y secundaria), puesto que, el maestro no solo debe coadyuvar  la 




observación directas hacia los estudiantes se pueda realizar un trabajo más 
personalizado, y de esta manera ellos puedan ir descubriendo sus diversas 
potencialidades y habilidades que puedan tener, permitiéndoles direccionar en el 
futuro una carrera profesional que más les guste. Considerando estas  inteligencias 
múltiples, se piensa que en el devenir se pueda lograr en nuestra región 
profesionales competitivos y realizados que le sirva para la vida y que de esta 
manera contribuyan con el desarrollo del país.  
  
1.3. Teorías relacionadas al tema:  
  
En relación al aprendizaje e inteligencia, según Antunes (2001) defiende que por 
muchos años en el ámbito educativo el profesor era la persona principal donde solo 
él podía ser el protagonista de la enseñanza y aprendizaje dejando por un lado al 
estudiante, considerándose de esta manera como la figura principal; todo esto llevó 
a que la enseñanza tomara la completa autonomía en el aprendizaje. Sin embargo, 
en nuestros tiempos afirma él, que esta forma de pensar ha ido cambiando con el 
pasar del tiempo y a la vez se está superando gracias a los nuevos estudios de 
investigación con respecto a la inteligencia los nuevos ideales que los docentes van 
innovando y que estos aportes sobre la enseñanza en el aula, se concluye que si 
no hay aprendizaje no se puede terminar la enseñanza.  
  
Con todo esto, el trabajo del profesor que quiera  innovar  y actualizar, debe  saber 
cómo se contribuye  el aprendizaje de manera asertiva y estimular al estudiante 
para descubrir sus inteligencias gracias a los aportes adquiridos en el espacio social 
y cultural que el entorno le ofrece, de esta manera pueda asumir como un fiel 
colaborador eficaz durante el proceso de recepción de los grandes  conocimientos, 
y que la generación de ideas producto de su intelectualidad dé resultados positivos 
válidos para la vida y la sociedad.   
  
Por otro lado, según los aportes de Shwartz y Pollishuke (1999) ambos dilucidan 
y aclaran que si un profesor aparece con un nuevo perfil, éste se asocia mediante 
la aprobación y ejemplo de humildad. Entonces es primordial que se vaya 
descubriendo el cómo un individuo al no contar con diversos estímulos en su 




embargo, la superación de aquella dificultad lo vaya proyectando en el responsable 
de un objetivo de causa noble e importante desde la parte educativa hacia el 
aprendizaje. Según ellos, toda actividad realizada en la vida, ayuda a equilibrar la 
función de los dos hemisferios del cerebro y a la vez desarrollar todas nuestras 
capacidades en la parte intelectual y también la parte creativa.    
  
  
La inteligencia:  
  
Definiciones de inteligencia  
  
Entre los diversos autores que definen a la inteligencia podemos destacar lo 
siguiente:  
  
Jean Piaget gran sicólogo suizo, define que la inteligencia viene a ser una forma 
en el cual la persona debe adaptarse al medio que lo rodea. Entonces para que 
ocurra esta adaptación existe un gran balance en dos grandes mecanismos 
inseparables, que son la acomodación y la asimilación. Esta disociación que le 
permite a la persona adaptarse en el espacio geográfico y cultural, ayuda a que 
nuestra inteligencia se vaya desarrollando y adquiriendo nuevos conocimientos.   
  
Asimismo  Eysenck (1983), aclara que la inteligencia siempre y por muchos años 
ha sido uno de los objetivos de estudio, aun desde que existieron Platón y 
Aristóteles en la antigua Grecia. Esta definición aparece con la observación de 
aquellos que hacen el esfuerzo para poder solucionar  problemas  o también  que 
quieren aprender algunas cosas que le son difíciles y que requieren de un gran 
esfuerzo como por ejemplo las diversas lenguas, las matemáticas, la historia, etc. 
Pero como también existen individuos dignos de admirar por la forma que destacan 
en estos campos y que no encuentran dificultad alguna, permitiéndoles avanzar con 
mayor facilidad; en cambio hay personas que aprenden lentamente y que 
probablemente fracasan en la vida.  
  
También tenemos a Herbert Spencer quien formuló  la teoría de la inteligencia 




doble proceso, tanto analítico o discriminativo y por otro lado, sintético o integrativo; 
cuya función primordial es con el objetivo de preparar al organismo para poder 
adaptarse a un medio que puede parecer complejo, ya que cada día este va 
cambiando. QA  
  
Para Howard Gardner, creador de la Teoría de las inteligencias múltiples, dice que 
la inteligencia es la capacidad que toda persona posee y que a la vez puede resolver 
los diversos problemas que le presenta o también crear  productos   que puedan 
ser valorados en un determinado espacio socio - cultural.  
  
Finalmente, Sternberg, gran psicólogo estadounidense y profesor de la  
Universidad de Yale, adopta una teoría denominada “triárquica de la inteligencia” 
de 1985, él para explicar esta inteligencia lo agrupó en tres partes:  
  
• Inteligencia componencial-analítica: consiste en tener la habilidad  para poseer   
y almacenar una gran información que se nos presenta.   
• Inteligencia experiencial-creativa: consiste en la habilidad del individuo que a 
través de lo vivido; es decir, mediante la experiencia pueda seleccionar, codificar, 
combinar y comparar toda la  información adquirida.   
• Inteligencia contextual-práctica: tiene que ver mucho con la relación de la 
conducta en que la persona se adapte a un mundo real.   
  
Como se puede notar   en la apreciación de estos autores que la inteligencia es una 
facultad netamente humana, gracias a la cual podemos enfrentarnos a las diversas 




Conceptos vigentes respecto a la inteligencia  
Veamos en este espacio cómo diversos autores definen a la inteligencia como parte 





John Horn (1989), juntamente con su colega Raymond B. Cattell, ha elaborado  
una teoría de inteligencia partiendo y a la vez observando las capacidades fluidas 
y las capacidades  concretizadas, constituyéndose de esta manera en  factores 
generales y que a la vez se subdividen en subfactores o factores más específicos. 
Él presenta y aclara que esta teoría es conocida como la Teoría Gf-Gc. La primera 
se explica como la inteligencia fluida, pues ella representa como una habilidad de 
carácter individual y que permite razonar y resolver problemas en situaciones 
novedosas y poco familiares. En cambio  la inteligencia cristalizada, por otro lado, 
presenta un grado en que el ser humano ha podido lograr y adquirir del 
conocimiento e información de una nueva cultura, por lo que requiere una mejor 
socialización como parte del desarrollo de sus capacidades y habilidades.    
  
Sin embargo; Stenberg (1985) propone en su teoría sobre la inteligencia tres 
subteorías, la primera que se relaciona con el  contexto cultural, la segunda con  
respecto a la experiencia y la tercera tiene que ver con los componentes cognitivos 
de cómo vamos procesando la información que podemos adquirir en el proceso de 
la vida y que a continuación explicamos cada uno de ellos:   
  
La subteoría contextual plantea que la conducta inteligente tiene que ver mucho con 
la adaptación de la persona al medio ambiente presente, tal como lo dice también 
Jean Piaget sobre su teoría de cómo una persona se va adaptando en el espacio 
cultural, por lo tanto esta teoría contextual ayuda a elegir un ambiente más óptimo 
y eficaz readecuándonos en un espacio o ambiente de manera inmediata.   
  
La subteoría experiencial sostiene  que el resultado o producto de  cualquier 
conducta inteligente es en función de las diversas experiencias que tenemos con la 
clase de tarea que en forma particular es examinada. Entonces, se puede decir que 
la inteligencia es demostrada de manera efectiva y tiene mejor resultado, cuando la 
tarea que se desarrolla es nueva y de forma relativa, más no cuando nos es familiar.  
  
Finalmente la subteoría componencial aclara sobre las estructuras cognitivas del 
ser humano y los niveles de adquisición  que participan en producir una conducta 




metacomponentes que tiene que ver con los procesos de monitoreo y control, 
segundo el componente del desempeño que  son procesos que  ejecutan los planes 
de trabajo y por último los componentes de adquisición de conocimiento que se 
encarga de codificar y recoger los nuevos conocimientos.  
Si consideramos de manera integral la teoría de Sternberg, por lo que ha 
subdividido en tres partes y que se ha  mencionado, se consigue un gran adelanto 
que explique con mayor claridad sobre los aspectos y clases de inteligencia.  
Dando como ejemplo el resultado la inteligencia académica e inteligencia práctica.  
   
Cabe señalar que Howard Gardner (1989) difundió en la década de los años 
noventa y con mucha fuerza el conocimiento de  la teoría de las inteligencias 
múltiples. Propone en su teoría que por lo menos existen siete inteligencias 
relativamente independientes. De las cuales los podemos mencionar: la inteligencia 
logica-matemática, lingüística, musical, espacial, corporal-kinésica, intrapersonal e 
interpersonal. Pero avanzando con sus estudios pudo declarar posteriormente que 
existe otra inteligencia que es la naturalista, completando de esta manera a ocho.  
  
Como puede notarse la concepción sobre la inteligencia ha ido variando en el 
tiempo, gracias a las investigaciones realizadas por diversos autores, las mismas 
que han permitido ir innovando concepciones como la planteada por Gardner, lo 
cual como docentes debemos tener muy en cuenta, a fin de variar tanto las 
estrategias de enseñanza como de aprendizaje, a fin de poder integrar los 
diferentes tipos de inteligencia y los aprendizajes tengan la mayor riqueza 
pedagógica posible.  
  
  
Las inteligencias múltiples:  
  
“La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo de concepción de la mente 
propuesto en 1983 por Howard Gardner, profesor de la Universidad de Harvard, 
para él, la inteligencia no es un conjunto unitario que agrupe diferentes capacidades 




A continuación definiremos cada uno de estas inteligencias múltiples y qué aportan 
cada uno de ellos:  
A. Inteligencia lingüística  
           Mediante esta inteligencia lingüística que demuestra la capacidad  de cómo 
dominamos el lenguaje y de esta manera  poder comunicarnos con los   demás 
mantiene su transversalidad con todas las culturas. Es por ello que desde pequeños 
aprendemos a usar el idioma materno para podernos comunicar de manera eficaz, 
aunque la lengua o idioma no es innato al ser humano, ya que se puede aprender 
depende en el entorno o lugar donde vives, permitiéndonos comunicarnos.  
Pero la inteligencia lingüística no solo se refiere  a la habilidad para la comunicarnos 
de forma oral, sino que también abarca con la manera de comunicarnos a través de 
la escritura, los gestos, movimientos estos dos últimos abarca la comunicación no 
lingüística como parte fundamental de nuestra comunicación.  
Ahora bien, aquellos que dominan esta capacidad de comunicar poseen y han 
desarrollado una inteligencia lingüística superior. Por ejemplo aquí tenemos a los 
profesionales que destacan en este tipo de inteligencia, los escritores, políticos 
poetas, periodistas, etc.  
Lo que se quiere enfocar a través de la inteligencia Lingüística, es que toda persona 
tiene la capacidad de poder comunicarse y cómo llegar a su interlocutor; pero no 
solamente es el desarrollo comunicativo; sino, que se puede demostrar de 
diferentes maneras en el contexto que nos encontremos. Sin embargo, esta 
capacidad de comunicarnos la poseen muchas personal que han adquirido una 
profesión y que la desarrollan y se destacan en el campo profesional.  
B. Inteligencia lógico-matemática  
“Durante décadas, la inteligencia lógico-matemática fue considerada la inteligencia 
en bruto. Suponía el axis principal del concepto de inteligencia, y se empleaba como 
baremo para detectar cuán inteligente era una persona. Como su propio nombre 




lógico y la resolución de problemas matemáticos. La rapidez para solucionar este 
tipo de problemas es el indicador que determina cuánta inteligencia lógico-
matemática se tiene”.  
Durante mucho tiempo se ha pensado que la persona que resuelve un   ejercicio 
matemático y que lo domina es muy inteligente en las matemáticas; pero, eso no 
es cierto, porque la Inteligencia lógico-matemática, como su nombre lo indica es 
tener la capacidad de desenvolverlo en cualquier ámbito social desarrollando 
nuestra lógica frente a las diversas actividades diarias y cómo dar solución a los 
diferentes tipos de problemas. C. Inteligencia espacial:  
Considerando que la inteligencia espacial es la habilidad para poder observar el 
mundo y los objetos que nos rodea desde puntos diferentes, se relaciona con este 
tipo de inteligencia, pues aquí los que más se destacan son  los ajedrecistas y los 
profesionales de las artes visuales, tales como los pintores, diseñadores, 
escultores, artistas, etc.  
Entonces la inteligencia espacial como conjunto de habilidades mentales que se 
relacionan directamente con la navegación y rotación de objetos en nuestra mente; 
es decir, porque está involucrada en la resolución de problemas ya sean reales o 
imaginarios que se vinculan con el entorno social y cultural.  
D. Inteligencia musical:  
Si bien es cierto que algunas zonas del cerebro ejecutan funciones vinculadas con 
la interpretación y composición de música como cualquier otro tipo de inteligencia, 
se pueden ir entrenándose y perfeccionándose con el pasar del tiempo. Es por ello, 
que  no hace falta decir que los más destacados  en esta clase de inteligencia son   
aquellos capaces de tocar instrumentos, leer y componer piezas musicales con 
facilidad; sino que también están aquellos les gusta cantar.  
Podemos decir que este tipo de inteligencia es el desarrollo de las habilidades 
musicales que puede tener toda persona, ya que muchas veces en vez de estar 




decir que la es innata al ser humano, sino más bien se va desarrollando en el 
proceso del tiempo o el aprendizaje.  
E. Inteligencia corporal y cinestésica:  
Mediante esta inteligencia que es la habilidad para usar herramientas es 
considerada como una de las inteligencias donde la persona demuestra una gran 
capacidad más intuitiva y que con facilidad expresa sus sentimientos a través de la 
corporalidad. Se les puede considerar como los más brillantes y aquí destacan 
especialmente los   bailarines, actores, deportistas, y hasta también los cirujanos y 
creadores plásticos, puesto que todos ellos emplean de manera racional sus 
capacidades físicas.  
La corporalidad o llamado también kenestesia corresponde de manera esencial una 
herramienta de cómo podemos manifestar nuestros estados de ánimo (emociones) 
frente a la situación comunicativa. Esta habilidad corporal como inteligencia 
múltiple, para poder comunicar emociones y sentimientos mediante la corporeidad 
resulta fascinante la forma de demostrar ante los demás una gran capacidad 
comunicativa; es decir, utilizando este recurso no verbal  estamos relacionando con 
el mundo real.  
  
F. Inteligencia intrapersonal:  
Según Howard Gardner la inteligencia intrapersonal representa a aquella 
inteligencia que nos permite comprender y controlar el ámbito interno de uno 
mismo, es decir, cómo debemos controlar nuestras emociones frente al problema 
que nos presenta.  
Pero, resulta interesante que esta inteligencia es la forma de hacerse un 
autoanálisis o una autoevaluación de las acciones que realizamos; todo ello con la 
finalidad de tener el dominio de uno mismo y llegar a una reflexión para no caer con 
facilidad en los errores, que hasta el punto nos puede hacer llegar a cometer 




permite actuar de manera positiva en el contexto social y cultural. G. Inteligencia 
interpersonal:  
La inteligencia interpersonal es aquella que nos percibir y a la vez percibir las 
acciones que otras personas realizan más allá de lo que nuestros sentidos logren 
alcanzar. Además, con la inteligencia interpersonal nos permite deducir de manera 
objetiva y subjetiva los gestos y las palabras que el interlocutor pueda emitir, pero 
también si se presenta un discurso se interpretan los objetivo y metas que se quiere 
transmitir. Esta inteligencia nos permite evaluar la capacidad para tener empatía 
con los que nos rodean.  
Este tipo de inteligencia también lo podemos relacionar con la inteligencia 
emocional porque nos permite como capacidad entender, identificar y de modo que 
nos faculta relacionarnos con los demás, hasta el punto de ponernos en el lugar de 
ellos. En el campo laboral o profesional, los que practican o deben manejarlo son 
las personas que trabajan con grupos las cuales están más directamente 
interrelacionando. H. Inteligencia Naturalista:  
Completando con las definiciones de cada inteligencia, finalmente podemos decir 
que La inteligencia naturalista nos permite descubrir, diferenciar y categorizar los 
diferentes aspectos relacionados con la naturaleza, si ponemos como ejemplo a las 
diferentes especies de animales y vegetales; es decir, la flora y la fauna o también 
con los fenómenos que tienen que ver el estado del tiempo, el clima, la geografía; 
pues todos ellos vinculados a la naturaleza.  
Es muy importante señalar que desde los tres niveles de la educación se refuercen 
e inculquen los eslabones de amor por la naturaleza, y así poder tener ciudadanos 
que en el futuro defiendan el medio ambiente y contribuyan a conservarlo sin 
depredar lo que la naturaleza nos brinda. Es primordial aprovechar que nuestros 
estudiantes conozcan criterios y valores sobre la parte ecológica y biológica para 
establecer un vínculo con el mundo natural donde encuentran una serie de 
cualidades únicas; es decir, un mundo real y único donde la mano del hombre no 




Según Gardner, la identificación de los diferentes tipos de inteligencia, resulta muy 
provechoso ya que considera que son diversas habilidades que van a permitir al 
individuo resolver problemas o crear productos valiosos en diversos escenarios o 
ambientes culturales. Esto quiere decir que en el humano existen distintas 
capacidades a las que denominó inteligencias múltiples independientes y diferentes 
que pueden interactuar y fortalecerse entre sí, lo cual resulta extraordinariamente 
provechoso en el proceso enseñanza aprendizaje; ya que guarda mucha relación 
con los estilos de aprendizaje, constituyéndose en un reto para el docente en saber 
identificar  el tipo de inteligencia que predomina en sus estudiantes, lo cual le va a 
permitir variar sus estrategias  y se garantice las construcción de los aprendizajes 
sea lo más significativo posible.  
Procesos simples o complejos de la inteligencia:  
“La inteligencia presenta procesos de las cuales se pueden dilucidar a partir de 
grandes Psicólogos en este campo; tenemos a Francis Galton quien planteó una 
posibilidad de la vinculación entre la inteligencia y la finura en la discriminación 
sensorial y por lo que se interesó en hacer una evaluación de funciones cognitivas 
relativamente simples. Él defendió  por una inteligencia basada en los procesos 
sensoriales simples, teoría que también le interesó a  Spearman que fue una gran 
influencia propuesta por Galton. Sin embargo;  los estudios realizados mediante la 
concepción simple de la inteligencia no se consiguieron lo esperado ya que  
carecían de resultado predictivo alguno con respecto a variables importantes, tales  
como el rendimiento académico del estudiante.  
Por lo tanto, frente a esta concepción simple de la inteligencia, Alfred Binet 
(Psicólogo Francés) pensaba que la inteligencia residía en los procesos mentales 
superiores, llamadas complejas y que este  se presentaba a través de la capacidad 
de juzgar, comprender y razonar de manera correcta.  
Consideramos entonces dentro de esta nueva Psicología Cognitiva, el estudio de la 
inteligencia debe analizar los procesos básicos que median el rendimiento de las 
personas y no el producto de ellos. Esta “cronometría mental" de Galton como 




Etapas de la inteligencia:  
El desarrollo de la inteligencia del niño se divide  en 4 etapas según Jean Piaget, 
las cuales son:  
El estadio sensorio-motriz (0-2 AÑOS)  
Este proceso o periodo de la inteligencia es el inicio o desarrollo de esta etapa 
fundamental, en la que el niño todavía va dando los primeros pasos del mundo que 
le rodea, pero que a la vez va descubriendo cosas nuevas fuera de él y de esta 
manera empieza a construir su propio lenguaje de todo lo que le ofrece el espacio 
real. Jean Piaget  en esta teoría o estadio aclara que todo niño viene al mundo con 
un gran equipo o una serie de sentidos innatos  que le permiten poder comunicarse 
de manera espontánea y libre y estos se demuestran en la forma de llorar y mamar. 
Entonces todos esos sentidos se van convirtiendo y a la vez le permiten interactuar 
con él; es por ello que el niño todo lo que coge lo lleva a la boca.  
También afirma, que los movimientos de las manos y brazos empiezan siendo sus 
reflejos físicos y terminan siendo como medios de cognición. Con todas aquellas 
posibilidades que aumenta cada día y que al momento de caminar explora nuevas 
cosas en un horizonte lleno de cosas nuevas, y su nivel de intelectualidad realiza 
un gran giro con la adquisición del lenguaje al finalizar este periodo.  
Con todos estos descubrimientos, Jean Piaget llegó a conclusiones reales y a la 
vez estaba convencido que todo niño o niña se puede hallar en la capacidad de 
resolver algunos problemas que se le presenta; es decir demuestra su inteligencia, 
antes de hacer uso del lenguaje. Producto de esta afirmación hizo que se genere 
una discusión, al pensar que si la inteligencia era primero o después al lenguaje. E 
aquí viene las preguntas ¿Podemos pensar sin lenguaje?,  
¿cómo podemos decir que un bebé “piensa” si aún no dispone de lenguaje? Para 
dar respuesta a estas interrogantes el autor lo demuestra que el niño puede resolver 
problemas; los objetos del problema y que los puede manipular con facilidad; por lo 
que a finales del segundo año de vida, el niño construye las categorías de objeto, 




Las operaciones pre-operativas (2-7 AÑOS)  
Las pre-operativas que abarca desde los 2 hasta los 7 años de edad, se da inicio 
del primer paso con la aparición del lenguaje del niño o niña y que a la vez provoca 
diferentes cambios, tales como: la intercomunicación con los demás, el inicio del 
pensamiento que consiste en interiorizar las palabras y representar las cosas de 
diversas formas. Se dice que es el principio del pensamiento lógico, pero éste no 
aparece de un solo golpe; sino que es un proceso largo que inicia de los dos años 
hasta el final de la etapa.  
Por otro lado, según esta operación se dice también que en esta etapa el niño o  
niña no razona todavía de una manera lógica, pero todo esto lo suple con esa gran 
intuición que posee. Si hacemos un ejemplo en el cual le presentamos a un niño(a) 
una fila de lapiceros de color y por otro lado le mostramos otro grupo de lapiceros, 
y le pedimos que haga una fila con la misma cantidad de lapiceros, a la edad de 4 
ó 5 años formará una hilera de la misma longitud, pero no se dará cuenta en el 
número de lapiceros que coloca; entonces decimos que el niño o niña presenta una 
intuición de igualdad, la misma que le permite realizar los primeros pasos previos a 
las operaciones lógicas que en el proceso de la vida encontrará; es decir, más 
adelante.  
Las operaciones concretas (7-12 AÑOS)  
Mediante las operaciones concretas que abarca desde los 6 hasta los 12 años de 
edad, pero que desde los 6 y 7 años  existe una coincidencia en gran parte de los 
países donde el niño(a) ingresa para iniciar una educación básica que es el nivel 
primario. Esto es realmente así; ya que en ese instante es cuando el niño empieza 
a desarrollar su pensamiento lógico, y su ego intelectual ha desaparecido y que de 
tal forma tiene la capacidad de poder diferenciar y dar su punto de vista hacia los 
demás; permitiéndole tener una percepción del espacio geográfico de una forma 
equilibrada, realizar el trabajo de manera cooperativa, poder tener discusiones con 
razonamiento hacia los demás y aceptar con cierta madurez algunas normas de 
convivencia que permite realizar la organización del trabajo. Entonces decimos que 




En conclusión podemos señalar que el gran adelanto del pensamiento en esta etapa 
es dar el paso de las intuiciones a acciones más concretas. Por lo que una 
operación concreta es cuando el niño(a) realiza acciones de agrupar, organizar  y 
clasificar los diversos objetos que están presentes donde el individuo lo pueda 
palpar con sus sentidos; es decir, verlos y tocarlos.  
Las operaciones formales (12-16 AÑOS)  
En esta etapa operacional y formal la cual el autor lo considera la última de este 
grupo, indica que aquí se culmina y es la última de nuestra madurez intelectual, 
produciendo cambios de la misma; donde se da inicio del pensamiento concreto al 
pensamiento abstracto. En este espacio de los 11 ó 12 años, las operaciones 
intelectuales son concretas, ya que, siempre hacen referencia a objetos que se 
pueden manipular. Entonces, a partir de esa edad, los niños ya pueden realizar 
operaciones sin tener los objetos delante, por lo que los símbolos o 
representaciones son los indicadores reales. A este razonamiento que no necesita 
la presencia de las cosas y que puede funcionar con palabras o símbolos 
matemáticos, se le llama pensamiento formal o hipotético-deductivo. A través de él 
se pueden sacar  conclusiones desde una proposición, aunque el problema 
realmente no exista.  
Según Piaget, podemos darnos cuenta que el nivel de madurez intelectual del 
individuo, va a determinar sus aprendizajes; por eso es que dividió el desarrollo 
cognitivo en estadios, los mismos que guardan estrecha relación con la edad 
cronológica del individuo. Estos aportes de Piaget siguen vigentes; es por esa razón 
que a una determinada  edad los niños ingresan a educación formal, empezando 
desde el nivel inicial.  
Inteligencias Múltiples e Inteligencia Emocional  
  
De las ocho inteligencias que hace referencia Gardner, dos de ellas tiene que ver 
con la capacidad de cómo manejamos nuestras emociones, y estas son la 
inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Lapalma, (2001), quien cita 




sola; la inteligencia emocional. Por lo que esta es la capacidad de comprender y 
manejar nuestras emociones y las de los demás. Por ejemplo, si nos encontramos 
en una situación donde los problemas nos pueden llenar de frustración y confusión 
y que al no soportarlos podemos caer en una acción violenta donde el resultado 
puede ser negativa, pues entonces es allí donde debemos controlar y saber 
manejar nuestras emociones que es parte de la inteligencia emocional.  
  
1.4. Formulación del problema:  
Problema general  
¿Qué tipo de inteligencias múltiples predomina en los estudiantes del 4º grado de 
secundaria de la Institución Educativa “Santa Rosa”, distrito de Tarapoto, 2016?  
  
  
Problemas específicos:  
• ¿Cuál es el nivel de inteligencia lingüística verbal en los estudiantes del 
4º grado de secundaria de la institución educativa “Santa Rosa”, distrito 
de Tarapoto, 2016?  
• ¿Cuál es el nivel de inteligencia Lógico-matemático en los estudiantes 
del 4º grado de secundaria de la institución educativa “Santa Rosa”, 
distrito de Tarapoto, 2016?  
• ¿Cuál es el nivel de inteligencia espacial en los estudiantes del 4º grado 
de secundaria de la institución educativa “Santa Rosa”, distrito de 
Tarapoto, 2016?  
• ¿Cuál es el nivel de inteligencia  musical en los estudiantes del 4º grado 
de secundaria de la institución educativa “Santa Rosa”, distrito de 
Tarapoto, 2016?  
• ¿Cuál es el nivel de inteligencia corporal-cinestésica en los estudiantes 
del 4º grado de secundaria de la institución educativa “Santa Rosa”, 




• ¿Cuál es el nivel de inteligencia Intrapersonal en los estudiantes del 4º 
grado de secundaria de la institución educativa “Santa Rosa”, distrito de 
Tarapoto, 2016?  
• ¿Cuál es el nivel de inteligencia Interpersonal en los estudiantes del 4º 
grado de secundaria de la institución educativa “Santa Rosa”, distrito de 
Tarapoto, 2016?  
• ¿Cuál es el nivel de inteligencia naturalista en los estudiantes del 4º 
grado de secundaria de la institución educativa “Santa Rosa”, distrito de 
Tarapoto, 2016?  
1.5. Justificación del estudio:  
a. Justificación teórica. El siguiente proyecto de investigación buscará a 
través de la parte teórica y los conceptos básicos la aplicación de las 
Inteligencias Múltiples, y de esta manera encontrar explicaciones que 
coadyuven a resolver algunas interrogantes sobre la problemática de 
investigación. Todo ello, le permitirá al investigador encontrar respuestas 
frente a una realidad concreta; en este caso estudiantes del 4º grado de 
secundaria de la Institución educativa “Santa Rosa”, Tarapoto.  
 
b. Justificación Práctica. De acuerdo con los objetivos de estudio, el resultado 
permitirá encontrar soluciones concretas  a problemas de inteligencias 
Múltiples en los estudiantes del 4º grado de secundaria. Con dichos 
resultados tendremos toda la posibilidad de plantear nuevas estrategias y 
métodos de estudio durante el proceso de aprendizaje de nuestros 
estudiantes.  
  
c. Justificación metodológica: Para lograr los objetivos de estudio, se acudirá 
al empleo de algunas técnicas de estudio, así por ejemplo utilizaremos un 
test de investigación. Con ello se pretenderá recoger información adecuada 
sobre las Inteligencias Múltiples que poseen nuestros estudiantes. Así, los 
resultados de la investigación se apoyará en técnicas de investigación 





d. Justificación social. Estará enfocado especialmente a estudiantes del nivel 
secundario para dar solución sobre todo en resultados académicos que 
muchas veces los docentes nos perfilamos en lineamientos pedagógicos sin 
dar la debida importancia a todas esas potencialidades y habilidades que 
demuestran los educandos. Frente a esta realidad es importante encontrar 
soluciones y dar las oportunidades del caso para encontrar resultados 
positivos en cuanto a su rendimiento académico.  
1.6.  OBJETIVOS:  
Objetivo General:  
• Determinar el tipo  Inteligencias múltiples que predomina  en los 
estudiantes del 4º grado de secundaria de la Institución Educativa “Santa 
Rosa”, distrito de Tarapoto, 2016.  
  
Objetivos Específicos:  
• Especificar cuál es el nivel de inteligencia lingüística verbal en los 
estudiantes del 4º grado de secundaria de la institución educativa  
“Santa Rosa”, distrito de Tarapoto, 2016.  
• Especificar cuál es el nivel de inteligencia Lógico-matemático en los 
estudiantes del 4º grado de secundaria de la institución educativa “Santa 
Rosa”, distrito de Tarapoto, 2016.  
• Especificar cuál es el nivel de inteligencia espacial en los estudiantes del 
4º grado de secundaria de la institución educativa “Santa Rosa”, distrito 
de Tarapoto, 2016.  
• Especificar cuál es el nivel de inteligencia musical en los estudiantes del  
4º grado de secundaria de la institución educativa “Santa Rosa”, distrito 
de Tarapoto, 2016.  
• Especificar cuál es el nivel de inteligencia corporal-cinestésica en los 
estudiantes del 4º grado de secundaria de la institución educativa  




• Especificar cuál es el nivel de inteligencia Intrapersonal en los 
estudiantes del 4º grado de secundaria de la institución educativa “Santa 
Rosa”, distrito de Tarapoto, 2016.  
• Especificar cuál es el nivel de inteligencia Interpersonal en los 
estudiantes del 4º grado de secundaria de la institución educativa  
“Santa Rosa”, distrito de Tarapoto, 2016.  
• Especificar cuál es el nivel de inteligencia naturalista en los estudiantes 
del 4º grado de secundaria de la institución educativa “Santa Rosa”, 
distrito de Tarapoto, 2016.  
  
II.  MÉTODO  
  
2.1.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:   
  
En el presente trabajo de investigación se empleó  el diseño de investigación 
descriptivo simple, cuyo símbolo se expresa de la siguiente manera:  
  
 Diseño :  Descriptivo Simple  
  
Esquema:  
M                 O  
Donde:  
M: Representa a la muestra que comprende a  los estudiantes  del cuarto 
grado del nivel secundario de la Institución Educativa “Santa Rosa” de la 
ciudad de Tarapoto.  
O: Representa a la observación sobre las inteligencias múltiples.  
2.2.  VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN:  
  
        Variable  
  








        Operacionalización de la variable  
  

























Es  un 




en el año de  




























-No me es difícil decir lo que pienso 
en el curso de una discusión o debate   
-Disfruto de una buena charla, 
discurso o sermón   
-Me enojo cuando oigo una discusión 
o una afirmación que parece ilógica   
-Tengo agudeza para encontrar el 
significado de las palabras   
-Me gusta escribir cartas detalladas a 






















-Puedo sumar o multiplicar 
mentalmente con mucha rapidez   
-Me gusta trabajar con calculadoras y 
computadores   
-Me gusta hacer rompecabezas y 
entretenerme con juegos  
electrónicos   
-Con frecuencia veo configuraciones 
y relaciones entre números con más 
rapidez y  
facilidad que otros   
-Me gusta trabajar con números y 
















 -Prefiero  hacer  un 
mapa que explicarle a alguien como 
tiene que llegar   
-Siempre distingo el norte del sur, 
esté donde esté   
-Siempre entiendo los gráficos que 
vienen en las instrucciones de 
equipos o instrumentos   
-Puedo mirar un objeto de una 
manera y con la misma facilidad 
verlo   
-Con sólo mirar la forma de 
construcciones y estructuras me 




















 -Sé tocar (o antes sabía tocar) un 
instrumento musical   
-Asocio la música con mis estados 
de ánimo   
-La vida me parece vacía sin música   
-Con frecuencia hago la conexión 
entre una pieza de música y algún 
evento de mi vida  
-Me gusta tararear, silbar y cantar 








-Aprendo rápido a bailar un ritmo 
nuevo   
-Me fue fácil aprender a andar en 
bicicleta. ( o patines)   
-Tengo buen sentido de equilibrio y 
coordinación  
-Me gusta construir modelos ( o 
hacer esculturas)   










 -Si estoy enojado(a) o contento (a) 
generalmente sé exactamente por 
qué   
-Puedo ayudar a un amigo a 
manejar sus sentimientos porque yo 
lo pude hacer antes en relación a 
sentimientos parecidos   
-Me  gusta  sentarme 
silenciosamente y reflexionar sobre 
mis sentimientos íntimos   
-Generalmente me doy cuenta de la 
expresión que tengo en la cara   
-Me mantengo "en contacto" con mis 
estados de ánimo. No me  





 -Me gusta reunir grupos de 
personas en una fiesta o en un 
evento especial   
-Soy capaz de convencer a otros que 
sigan mis planes   
-Me doy cuenta de las expresiones 
en la cara de otras personas  
-Me doy cuenta de los estados de 
ánimo de otros   
-Me doy cuenta bastante bien de lo 







 -Me gusta salir al campo y disfrutar 
de la naturaleza   
-Siento mucho afecto por las plantas 
y los jardines   
-Me interesas mucho los animales   
-Me gusta coleccionar ciertas cosas 
que encuentro en la naturaleza y 
que llaman mi atención   
-Procuro no contaminar el ambiente  
  
2.3.- Población y muestra  
  
Población.- La población estuvo conformada por 239 estudiantes  del cuarto grado 
de secundaria de la institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de Tarapoto, 
distribuidos de la siguiente manera:  
 Secciones del cuarto grado secundaria     
Total  A  B  C  D  E  F  G  H  
29  33  32  30  31  31  32  31  239  
  
Muestra.- Esta muestra ha sido conformada por 29 estudiantes del cuatro cuarto 
grado “A”, de secundaria de la institución Educativa “Santa Rosa” del distrito de 
Tarapoto.  
  
Muestreo.- El muestreo utilizado en este trabajo de investigación fue el muestreo 
no probabilístico intencionado, es decir a intención o decisión del investigador.  
  
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.  




TECNICAS   INSTRUMENTOS  






2.5. Validez y confiabilidad del instrumento  
  
El recojo de información a través de la validez y confiabilidad del instrumento fue 
sometida a  juicio de expertos, quienes determinaron  su aplicabilidad.  
  
2.6. Método de análisis de datos  
  
En el presente estudio se hizo   uso de la estadística descriptiva, la misma que nos 
permitió analizar y representar los datos. Para ello, se hizo uso de tablas y gráficos 
estadísticos, en función a los cuales se hizo el análisis e interpretación 
correspondiente.  
2.7. Aspectos éticos  
Para la elaboración del instrumento tendiente a recoger información sobre las 
inteligencias múltiples se recurrió al autor de las mismas; es decir Gardner y sus 
colaboradores aplicaron esta investigación y específicamente el test de 







III.- RESULTADOS  
Los resultados que se han obtenido, han sido estudiados teniendo en cuenta los 
objetivos planteados. El estudio de investigación se hizo con una muestra de 29 
estudiantes cuarto grado de secundaria, con la finalidad de identificar las 
inteligencias multiples predominante en los estudiantes.  
  
Para agrupar y examinar la información requerida, se utilizó un test a los 
estudiantes pertenecientes en la investigación, el cual acopió los datos que 
estuvieron relacionados con las dimensiones referidas a la variable de estudio, 
lo que nos permitió conseguir los puntajes y sistematizarlos de acuerdo a la 
escala determinada para este fin, para luego establecer y poder determinar el 
nivel de tipo de inteligencia predominante en el grupo de estudio.  
  
Los resultados adquiridos se explican a continuación en las siguientes tablas 






















3.1. RESULTADOS DESCRIPTIVOS  
  
TABLA N° 01  
PUNTAJE GENERAL OBTENIDO POR LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO  
GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SANTA ROSA”, 
DISTRITO DE TARAPOTO, 2016 - POR DIMENSIONES.  
N°  
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  
Total  
DIMENSIONES  
A  B  C  D  E  F  G  H  
Aciertos  (00-05)  (00-05)  (00-05)  (00-05)  (00-05)  (00-05)  (00-05)  (00-05)  
Aciertos  Aciertos  Aciertos  Aciertos  Aciertos  Aciertos  Aciertos  Aciertos  
1  2  2  4  4  4  4  5  4  29  
2  1  2  1  2  2  4  3  4  19  
3  2  1  2  2  3  3  4  3  20  
4  2  2  2  2  3  3  3  3  20  
5  3  4  5  4  2  4  4  4  30  
6  4  4  3  3  5  4  5  4  32  
7  2  3  4  3  5  4  4  5  30  
8  2  2  3  2  1  4  2  2  18  
9  3  5  3  5  5  5  5  5  36  
10  1  3  2  4  3  2  2  2  19  
11  5  2  2  2  4  5  5  3  28  
12  4  3  4  3  5  4  5  4  32  
13  4  2  3  3  4  5  4  4  29  
14  1  1  3  2  4  4  2  3  20  
15  2  2  2  4  1  3  3  3  20  
16  2  2  2  1  4  2  3  4  20  
17  5  3  2  5  5  5  5  5  35  
18  2  2  4  2  1  3  2  3  19  
19  5  1  4  5  4  5  4  5  33  
20  3  2  3  3  4  5  5  4  29  
21  4  1  4  3  2  2  2  2  20  
22  3  3  2  3  3  2  2  2  20  
23  2  3  1  3  4  2  2  3  20  
24  3  4  4  3  3  4  5  4  30  
25  4  2  4  4  5  5  4  5  33  
26  1  2  1  4  5  5  5  5  28  
27  2  3  2  3  3  3  2  2  20  
28  3  2  3  2  2  2  3  3  20  




TOTAL  80  72  84  88  101  107  104  103  739  
PROMEDIO  2.76  2.48  2.90  3.03  3.48  3.69  3.59  3.55  25.48  
  Fuente: elaboración propia en base a los datos del test  
  
  
A = Inteligencia Verbal  
B = Inteligencia lógico-matemática  
C = Inteligencia visual espacial     
D = Inteligencia Kinestésica-corporal     
E = Inteligencia musical     
F = Inteligencia intrapersonal     
G = Inteligencia interpersonal  
   












































GRÁFICO N° 01  
  
  
PUNTAJE SOBRE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES, OBTENIDO POR LOS 
ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN  
EDUCATIVA “SANTA ROSA”, DISTRITO DE TARAPOTO, 2016 - POR 
DIMENSIONES.  
  
                    




La tabla y gráfico N° 01  pertenece a los estudiantes del cuadro grado de 
secundaria, de la Institución Educativa Santa Rosa del distrito de Tarapoto,   
comprendidos en la muestra de estudio  y presenta  los puntajes totales, así como 
los promedios que han obtenido en cada una de las dimensiones  y que permite 
determinar el nivel de inteligencias múltiples presente en ellos. En conclusión y 
mediante la muestra de estudiantes de esta institución educativa del nivel 
secundario, presenta  un puntaje de 739 y un promedio de 25,48 lo cual nos permite 




encuentra entre aceptable y sobresaliente; sin embargo un considerable porcentaje 
48.28% se encuentra en un nivel incipiente.  
  
TABLA 02  
  
NIVEL  DE  INTELINGENCIAS  MÚLTIPLES  QUE  PRESENTAN 
 LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA  
INSTITUCIÓN  SANTA ROSA   DEL DISTRITO DE TARAPOTO, EN FORMA 
GENERAL  
  
NIVEL DE  INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  
ESCALA DE MEDICIÓN  
Frecuencias  
f  f%  
Sobresaliente  (  31- 40  )  06  20.69  
Aceptable  ( 21 - 30 )  09  31.03  
Incipiente      (00 - 20)  14  48.28  
TOTAL  29  100,00  
Fuente: Tabla N° 01  

















GRÁFICO  02 NIVEL DE DESARROLLO DE LAS INTELINGENCIAS 
MÚLTIPLES QUE PRESENTAN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO 
DE SECUNDARIA   




    Fuente: Tabla N° 02  
DESCRIPCIÓN  
  
Según los datos de la tabla  y gráfico N° 02 notamos  que de 29 estudiantes  que 
fueronn evaluados,  para determinar el nivel de inteligencias múltiples que 
presentan;  06  que hace el  20.69%  presentan un nivel de inteligencia múltiple 
sobresaliente, 09 que representa el 31.03% presenta un nivel de inteligencia 
múltiple aceptable  y  14  que representa el 48,28% presenta un nivel de inteligencia 
múltiple incipiente, lo cual conlleva a la reflexión de tener que   integrar las 
inteligencias  que permitan desarrollar aquellas que están en un nivel incipiente a 
partir de las inteligencias que están es un nivel sobresaliente y aceptable y los 








RESULTADOS POR DIMENSIONES TABLA N° 03  
 
DIMENSIÓN: INTELIGENCIA VERBAL  
  
Fuente: Tabla N° 03  
  
DESCRIPCIÓN  
Según los datos de la tabla y gráfico N° 03, correspondiente a la inteligencia verbal, 
vemos que de 29 estudiantes  que fueron evaluados,  21  que hace el  72.41%  se 
encuentran en un nivel incipiente, 05 que representa el 17.24% está ubicado en un 
nivel aceptable  y  03 que representa el 10,28% se encuentran en un nivel 
sobresaliente, de lo que podemos inferir que los estudiantes en su mayoría no 
tienen desarrollada esta inteligencia.  
  
DIMENSIÓN: INTELIGENCIA VERBAL   
Frecuencias   
Escala    
f  f%   
Incipiente (0 - 3)  21   72.41   
Aceptable ( 4)   05   17.24   
Sobresaliente (5)   03   10.35   
Total   29   100.00   
Fuente: Tabla N° 01 
  











GRÁFICO N° 04 DIMENSIÓN: INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA   
  
Fuente: Tabla N° 04  
DESCRIPCIÓN  
Según los datos de la tabla y gráfico N° 04, correspondiente a la inteligencia Lógico-
matemática, vemos que de 29 estudiantes  que fueron evaluados,  24  que hace el  
82.76%  se encuentran en un nivel incipiente, 04 que representa el 13.79% se 
encuentran en un nivel aceptable  y  01 que representa el 3,45% está ubicado en  
  
Frecuencias  
Escala   
f  f%  
Incipiente (0 - 3)  24  82.76  
Aceptable ( 4)  04  13.79  
Sobresaliente (5)  01  3.45  
Total  29  100.00  








TABLA N° 05 
 
DIMENSIÓN: VISUAL - ESPACIAL  
  
Fuente: Tabla N° 05  
DESCRIPCIÓN  
Según los datos de la tabla y gráfico N° 05, correspondiente a la inteligencia visual-
espacial, vemos que de 29 estudiantes que fueron evaluados, 20 que hace el 
68.97% se encuentran en un nivel incipiente, 07 que representa el 24.14% se 
encuentran en un nivel aceptable y 02 que representa el 6,89% está ubicado en un 
nivel sobresaliente, de lo que se infiere que los estudiantes mayoritariamente no 
tienen desarrollada este tipo de inteligencia múltiple.  
DIMENSIÓN:  VISUAL  -  ESPACIAL  
Frecuencias  
Escala   
f 
Incipiente (0 - 3)  20 68.97 
Aceptable ( 4)  07  24.14  
Sobresaliente (5)  02  6.89  
Total  29  100.00  
Fuente: Tabla N° 01 
  












GRÁFICO N° 06 DIMENSIÓN: KINESTÉSICA - CORPORAL  
  
Fuente: Tabla N° 06  
DESCRIPCIÓN  
Según los datos de la tabla y gráfico N° 06, correspondiente a la inteligencia 
kinestésica - corporal, vemos que de 29 estudiantes  que fueron evaluados, 20 que 
hace el  68.97%  se encuentran en un nivel incipiente, 06 que representa el 20.69% 
se encuentran en un nivel aceptable  y  03 que representa el 10,34% está  ubicado 
en un nivel sobresaliente, de lo que se infiere que los estudiantes mayoritariamente 
también tienen limitaciones en este  tipo de inteligencia múltiple.  
Frecuencias  
Escala   
f  
Incipiente (0 - 3)  20  68.97 
Aceptable ( 4)  06  20.69  
Sobresaliente (5)  03  10.34  
Total  29  100.00  









TABLA N° 07 
 
DIMENSIÓN: MUSICAL -RÍTMICA  
  
Fuente: Tabla N° 07  
  
DESCRIPCIÓN  
Según los datos de la tabla  y gráfico N° 07, correspondiente a la inteligencia 
Musical - rítmica,  vemos  que de 29 estudiantes  que fueron evaluados,  13 que 
hace el  44.82%  presenta esta inteligencia en un nivel incipiente; es decir que no 
la tiene desarrollada, 08 que representa el 27.59% se encuentran en un nivel 
aceptable  y  08 que representa el 27,59% se encuentran en un nivel sobresaliente, 
DIMENSIÓN: M USICAL  - RÍTMICA  
Frecuencias  
Escala   
f 
Incipiente (0 - 3)  13 44.82 
Aceptable ( 4)  08  27.59  
Sobresaliente (5)  08  27.59  
Total  29  100.00  
Fuente: Tabla N° 01 
  







de lo que se deduce que los estudiantes mayoritariamente  están entre aceptable y 
sobresaliente en este tipo de inteligencia; sin embargo un considerable porcentaje 





TABLA N° 08 
 
  
DIMENSIÓN: INTRAPERSONAL  
  
Fuente: Tabla N° 09  
DESCRIPCIÓN  
Según los datos de la tabla  y gráfico N° 08, correspondiente a la inteligencia 
intrapersonal,  vemos  que de 29 estudiantes  que fueron evaluados,  11 que hace 
el  37.93%  se  encuentran en un nivel incipiente en este tipo de inteligencia;  08 
que representa el 34.48 % se encuentran en un nivel aceptable  y  08 que 
representa el 27,59% se encuentran en un nivel sobresaliente, de lo que se deduce 
que los estudiantes mayoritariamente  están entre aceptable y sobresaliente en este 
tipo de inteligencia.  
  
DIMENSIÓN: INTRAPERSONAL  
Frecuencias  
Escala   
Incipiente (0 - 3)  11 37.93 
Aceptable ( 4  )  10  34.48  
Sobresaliente (  5  )  08  27.59  
Total  29  100.00  
Fue nte: Tabla N° 01 
  





TABLA N° 09 
 
DIMENSIÓN: INTERPERSONAL  
  
Fuente: Tabla N° 10  
DESCRIPCIÓN  
Según los datos de la tabla y gráfico N°09, correspondiente a la inteligencia 
interpersonal, vemos que de 29 estudiantes que fueron evaluados, 13 que hace el 
44.83% se encuentran en un nivel incipiente en este tipo de inteligencia;  07 que 
representa el 24.14 % se encuentran en un nivel aceptable  y  09 que representa el 
31,03 % se encuentran en un nivel sobresaliente, lo que nos permite que la mayoría 
de estudiantes es aceptable y sobresaliente en este tipo de inteligencia.  
  
  
DIMENSIÓN: INTERPERSONAL  
Frecuencias  
Escala   
Incipiente (0 - 3)  13 44.83 
Aceptable ( 4)  07  24.14  
Sobresaliente (5)  09  31.03  
Total  29  100.00  
Fuente:  Tabla N° 01 
  




TABLA N° 10 
 
DIMENSIÓN: NATURALISTA  
  
Fuente: Tabla N° 11  
  
DESCRIPCIÓN  
Según los datos de la tabla  y gráfico N° 10, correspondiente a la inteligencia  
naturalista, vemos que de 29 estudiantes que fueron evaluados, 14 44.83% se  
encuentran en un nivel incipiente en este tipo de inteligencia;  09 que representa el 
31.03 % se encuentran en un nivel aceptable y 06 que representa el 20,69 % se 
encuentran en un nivel sobresaliente, de lo que se puede inferir que un alto 
porcentaje  que representa el 44.83% no tiene desarrollada este tipo de inteligencia 
lo cual debe ser materia de reflexión a  fin de que los estudiantes tomen conciencia 
DIMENSIÓN: NATURALISTA  
Frecuencias  
Escala   
Incipiente (0 - 3)  14 48.28 
Aceptable (4)   09  31.03  
Sobresaliente (5)  06  20.69  
Total  29  100.00  
Fuente: Tabla N° 01 
  




de la enorme importancia  que tiene este tipo de inteligencia  tendiente a la identidad 





RESUMEN SOBRE EL NIVEL DE DESARROLLO DE LAS INTELINGENCIAS 
MÚLTIPLES EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO  GRADO DE SECUNDARIA  
DE LA  INSTITUCIÓN  EDUCATIVA SANTA ROSA   DEL DISTRITO DE 
TARAPOTO, POR DIMENSIONES.  
TABLA N° 11 INTELIGENCIAS MÚLTIPLES POR DIMENSIONES  
Dimensiones  
 Escala  TOTAL  
Incipiente  Aceptable  Sobresaliente  
00-03  4  05  
Verbal  21  05  03  29  
Lógico - matemática  24  04  01  29  
Visual espacial  20  07  02  29  
Kinestésica – corporal  20  06  03  29  
Musical – rítmica  13  08  08  29  
Intrapersonal  11  10  08  29  
Interpersonal  13  07  09  29  
Naturalista  14  09  06  29  
Fuente: Tabla N° 01  
  
GRÁFICO N° 11 INTELIGENCIAS MÚLTIPLES POR DIMENSIONES  
  







DESCRIPCIÓN   
Según los datos de la tabla y gráfico N° 03 vemos que de 29 estudiantes que fueron 
evaluados, para determinar el nivel de inteligencia múltiple por dimensiones; en 
cuanto a la dimensión de inteligencia verbal; 21 se ubican en la escala 0 - 3  que 
los califica como incipiente, 5  se ubican en la escala 4 que los califica como 
aceptable y  3 se ubican en la escala 5 que los califica  como sobresalientes.  En 
cuanto a la dimensión de inteligencia Lógico – matemática, 24 se ubican en la 
escala 0-3; que los califica como incipientes; 04 se ubican en la escala 4 que los 
califica como incipientes y 01 se ubica en la escala 5 que lo califica como 
sobresaliente. En lo referente a la dimensión visual espacial, 20 se ubican en la 
escala 0-3 que los determina como incipientes, 07 se ubican en la escala 4 que los 
califica como aceptable y 02 se ubican en la escala 5 que los califica como 
sobresalientes. En lo que respecta a la dimensión kinestésica corporal, 20 se ubican 
en la escala 0-3 que los caracteriza como incipientes, 06 se ubican en la escala 4 
que los identifica como aceptable y 03 se ubican en la escala 5 que los caracteriza 
como sobresalientes. Sobre la dimensión inteligencia musical 13 se ubican en la 
escala 0-3 que los caracteriza como incipientes, 08 se ubican en la escala 4 que los 
caracteriza como aceptable y 08 se ubican en la escala 5 que los caracteriza como 
sobresalientes. En el caso de la dimensión intrapersonal 11 se ubican en la escala 
entre 0-3 que caracteriza como incipientes; 10 se ubican en la escala 4 que la 
caracteriza como aceptable y 08 se ubican en la escala 5 y los caracteriza como 
sobresaliente. Por su parte en lo que respecta a la dimensión inteligencia 
interpersonal, 13 se ubican en la escala 0-3 caracterizándolos como incipientes; 07 
se ubican en la escala 4, caracterizándolos como aceptables y 09 se ubican en la 
escala 5, caracterizándolos como sobresalientes. En lo relacionado a la dimensión 
inteligencia naturalista, 14 se ubican en la escala 0-3 lo que determina que sean 
incipientes, 09 se ubican en la escala 4 lo que determina como aceptable y 06 se 
ubican en la escala 5 que los caracteriza como sobresalientes.  
  
Como podemos apreciar que las inteligencias que menos desarrollada tienen los 
estudiantes mayoritariamente, son las 4 primeras; es decir la inteligencia verbal, lógico 




encuentran entre aceptable y sobresaliente; constituyéndose en un reto para el 
docente a fin de integrar las inteligencias más desarrolladas con las menos 
desarrolladas  tratando de buscar un equilibrio  cognitivo en los estudiantes y puedan 
































IV. DISCUSIÓN  
  
El objetivo del presente estudio fue poder identificar los tipos de inteligencia que 
predomina en los estudiantes del cuarto grado de secundaria la Institución 
Educativa Santa Rosa de Tarapoto.  
  
Por tal motivo, se administró un test, debidamente validado, el mismo que permitió 
recabar información, sobre la variable de estudio.  
Los resultados adquiridos nos permitió aceptar que los estudiantes en su mayoría; 
es decir el 51.72%  se encuentran entre el nivel aceptable y sobresaliente  en el 
desarrollo de las inteligencias múltiples;  mientras que el 48.28%  se encuentran en 
el nivel incipiente, lo cual se constituye una ardua labor para el docente a fin integrar 
las inteligencias más desarrolladas  con las menos desarrolladas de los estudiantes  
a fin de que todos avancen a un ritmo similar en la construcción de sus aprendizajes 
en las diferentes áreas curriculares.   
  
Estos resultados se relacionan con la tesis de Flores (2010) en que las inteligencias 
lógico matemática, la inteligencia lingüística, la inteligencia espacial y la inteligencia 
Interpersonal, fueron las de mayor relevancia. Se puede afirmar que la inteligencia 
común en alto nivel de logro es la interpersonal. La diferencia significativa radica en 
las inteligencias lingüística y matemática ya que éstas están bien estimuladas en 
los resultados de la investigación de Flores (2010) mientras que, en el presente 
estudio, ambas inteligencias son las menos desarrolladas en el grupo de 
estudiantes.  
  
A esto se suman los resultados obtenidos por Pizarro (2007) en Chile, quien aclara  
que existe una clara diferencia en cuanto a las inteligencias con mayor nivel puesto 
que,  los estudiantes de esta investigación de ese país presentaron mayor nivel en 
la inteligencia lingüística;  mientras que los estudiantes de esta investigación 
obtienen mayor puntaje  y promedio en la inteligencia musical y la inteligencia 





Además, se agrega lo desarrollado por Argüello, V. (2008) quien en su tesis: “Las 
inteligencias múltiples en el aula”, en base a los resultados estadísticos arrojados, 
sostiene que hubo un desempeño significativo en la estimulación de las 
inteligencias verbal, matemático y musical. Estos resultados difieren con la presente 
investigación, ya que en la inteligencia verbal y matemática los estudiantes 
presentan un bajo nivel; pero sí coincide con la inteligencia musical donde los 
estudiantes presentan un alto nivel de desarrollo.  
  
Los resultados que se obtuvieron al aplicar el test, permitió comprender que los        
estudiantes del grupo de estudios; tienen varias clases de inteligencias, pero por 
falta de estimulación ya sea el hogar, en la escuela o colegio; pues no logran 
desarrollar sus inteligencias al máximo nivel. Por eso es importante que a los 
estudiantes se les brinde espacios adecuados que pongan a prueba sus 
percepciones, haciendo uso de diferentes estrategias, métodos y materiales para 
que exploren nuevas nociones, precisas y útiles. Donde aprender a conocer sus 
habilidades con una mayor precisión sea su prioridad, porque al ser aplicadas 
mediante un test, nos permitió conocer los resultados las cuales nos evidencian y 
nos responsabilizan a trabajar aquellas inteligencias que menos están siendo 


















V. CONCLUSIONES  
  
• El tipo de Inteligencias múltiples que predomina en los estudiantes del 4º 
grado de secundaria de la Institución Educativa “Santa Rosa”, son las 
inteligencias musical (27.59%), intrapersonal (27.59%), interpersonal 
(31.03%) y naturalista (20.69%) ya que se encuentran entre el nivel 
aceptable y sobresaliente y las menos desarrolladas son las inteligencias 
lógico matemática, verbal, espacial y corporal por estar en el nivel incipiente 
de acuerdo a los puntajes obtenidos.  
  
• En la dimensión lingüístico verbal los estudiantes del 4º grado de secundaria 
de la institución educativa “Santa Rosa”, se encuentran mayoritariamente 
(72.41%) en el nivel incipiente o bajo, puesto que el puntaje máximo 
alcanzado no supera la escala 3.  
 
• La dimensión Lógico-matemático en los estudiantes del 4º grado de 
secundaria de la institución educativa “Santa Rosa”, es la menos 
desarrollada en los estudiantes con un 82.76% que se ubican en la escala 3, 
lo cual quiere decir que se encuentran en un nivel incipiente o bajo.  
  
• En la dimensión espacial los estudiantes del 4º grado de secundaria de la 
institución educativa “Santa Rosa”, en su mayoría (68.97%) se encuentran 
en el nivel bajo o incipiente puesto que tampoco superan la escala 3.  
  
• En la dimensión kinestésica corporal de manera similar, los estudiantes del 
4º grado de secundaria de la institución educativa “Santa Rosa”, en su 
mayoría (68.97%) se encuentran en el nivel bajo o incipiente puesto que 






• En cuanto la dimensión musical los estudiantes del 4º grado de secundaria 
de la institución educativa “Santa Rosa”, mayoritariamente (55.18%), se 
encuentran entre el nivel aceptable y sobresaliente ya que alcanzaron 
puntajes entre 4 y 5.  
  
• En la dimensión Intrapersonal los estudiantes del 4º grado de secundaria de 
la institución educativa “Santa Rosa”, los estudiantes mayoritariamente el 
(27.59%) se encuentran entre el nivel aceptable y sobresaliente al haber 
obtenido puntajes entre 4 y respectivamente.  
  
• En la dimensión Interpersonal los estudiantes del 4º grado de secundaria de 
la institución educativa “Santa Rosa”, mayoritariamente (55.17%)se 
encuentran de manera similar en el nivel entre aceptable y sobresaliente, 
puesto que los puntajes obtenidos oscilan entre 4 y 5.  
  
• En cuanto a la dimensión naturalista los estudiantes del 4º grado de 
secundaria de la institución educativa “Santa Rosa”, se encuentran en su 
mayoría (51.72%)  en el nivel entre aceptable y sobresaliente  al haber 















VI. RECOMENDACIONES  
  
• Realizar futuras investigaciones tendientes a identificar las causas y/o 
factores que permitan entender las razones por la que los estudiantes 
mayoritariamente evidencian niveles bajos o incipientes en la inteligencia 
verbal, lógica matemática, espacial y corporal.  
  
• A los futuros investigadores, aplicar instrumentos que permitan encontrar 
respuestas científicamente válidas y que constituyan un nuevo aporte a los 
logros obtenidos en la presente investigación.  
  
• A los directivos y docentes de la Institución Educativa se sugiere que el 
instrumento tendiente a identificar las inteligencias múltiples sea aplicado 
con una finalidad de orientación vocacional en los estudiantes del quinto 
grado de secundaria a fin de ayudarlos a tener un proyecto de vida.  
  
• A aquellas personas que ejercen la docencia en diferentes campos de la 
educación, Identificar los niveles en cada una de las inteligencias de sus 
estudiantes a fin de poder ayudarlos y fortalecerlos en sus rendimientos 
académicos.   
  
• Para futuras investigaciones abordar propuestas que permitan potencializar 
las inteligencias múltiples donde los estudiantes evidencian bajos niveles a 
fin de ayudarlos en su rendimiento académico en las diferentes áreas 
curriculares.  
  
• Abordar una propuesta tendiente a integrar las inteligencias múltiples en un 
tiempo prudencial trabajando un sin número de actividades delineadas en 
cada una de las inteligencias múltiples propuestas por Howard Gardner, 
incentivando a los estudiantes al desarrollo y potencialización de las mismas, 





• A los docentes asumir sus roles de mediadores y facilitadores, para el 
desarrollo de capacidades de los estudiantes, trabajando los procesos de 
construcción de nuevos conocimientos para lograr un aprendizaje más 
significativo.  
  
• Es necesario poder determinar qué inteligencia poseen los estudiantes, y a 
partir de ello llevar a cabo registros de observación, y de este modo poder 
tener un historial más detallado y confiable y a partir de allí complementar 
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ANEXO 01 TEST DE EVALUACIÓN DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  
  
N°  Ítems   Escala  
I  A  S  
  Dimensión: inteligencia lingüística verbal        
1  No me es difícil decir lo que pienso en el curso de una discusión o 
debate   
      
2  Disfruto de una buena charla, discurso o sermón         
3  Me enojo cuando oigo una discusión o una afirmación que parece 
ilógica   
      
4  Tengo agudeza para encontrar el significado de las palabras         
5  Me gusta escribir cartas detalladas a mis amigos         
  Dimensión: Inteligencia Lógico-matemático  I  A  S  
6  Puedo sumar o multiplicar mentalmente con mucha rapidez         
7  Me gusta trabajar con calculadoras y computadores         
8  Me gusta hacer rompecabezas y entretenerme con juegos 
electrónicos   
      
9  Con frecuencia veo configuraciones y relaciones entre números con 
más rapidez y facilidad que otros   
      
10  Me gusta trabajar con números y figuras          
  Dimensión: Inteligencia espacial  I  A  S  
11  Prefiero hacer un mapa que explicarle a alguien como tiene que 
llegar   
      
12  Siempre distingo el norte del sur, esté donde esté         
13  Siempre entiendo los gráficos que vienen en las instrucciones de 
equipos o instrumentos   
      
14  Puedo mirar un objeto de una manera y con la misma facilidad 
verlo   
      
15  Con sólo mirar la forma de construcciones y estructuras me siento 
a gusto  
      
  Dimensión: Inteligencia corporal y kinestésico  I  A  S  
16  Aprendo rápido a bailar un ritmo nuevo         
17  Me fue fácil aprender a andar en bicicleta. ( o patines)         
18  Tengo buen sentido de equilibrio y coordinación        




20  Soy bueno(a) para el atletismo        
  Dimensión: Inteligencia musical  I  A  S  
21  Sé tocar (o antes sabía tocar) un instrumento musical         
22  Asocio la música con mis estados de ánimo         
23  La vida me parece vacía sin música         
24  Con frecuencia hago la conexión entre una pieza de música y 
algún evento de mi vida   
      
25  Me gusta tararear, silbar y cantar en la ducha o cuando estoy sola        
  Dimensión: inteligencia intrapersonal  I  A  S  
26  Si estoy enojado(a) o contento (a) generalmente sé exactamente 
por qué   
      
27  Puedo ayudar a un amigo a manejar sus sentimientos porque yo lo 
pude hacer antes en relación a sentimientos parecidos   
      
28  Me gusta sentarme silenciosamente y reflexionar sobre mis 
sentimientos íntimos   
      
29  Generalmente me doy cuenta de la expresión que tengo en la cara         
30  Me mantengo "en contacto" con mis estados de ánimo. No me 
cuesta identificarlos  
      
  Dimensión: Inteligencia interpersonal  I  A  S  
31  Me gusta reunir grupos de personas en una fiesta o en un evento 
especial   
      
32  Soy capaz de convencer a otros que sigan mis planes         
33  Me doy cuenta de las expresiones en la cara de otras personas        
34  Me doy cuenta de los estados de ánimo de otros         
35  Me doy cuenta bastante bien de lo que otros piensan de mí        
  Dimensión: Inteligencia naturalista  I  A  S  
36  Me gusta salir al campo y disfrutar de la naturaleza         
37  Siento mucho afecto por las plantas y los jardines         
38  Me interesas mucho los animales         
39  Me gusta coleccionar ciertas cosas que encuentro en la naturaleza 
y que llaman mi atención   
      
40  Procuro no contaminar el ambiente        
  
  




ANEXO 04 MATRIZ DE CONSISTENCIA  
LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN LOS ESTUDIANTES DEL 4º GRADO DE SECUNDARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SANTA ROSA”, DISTRITO DE TARAPOTO, 2016.  
REALIDAD PROBLEMATICA  
  
Nuestro país es diverso, si nos centramos en la región San Martín y durante años de experiencia en el campo de la educación y  en forma específica en la Institución Educativa “Santa Rosa”, distrito 
de Tarapoto, y a partir de lo vivido en antiguas prácticas pedagógicas, la  enseñanza - aprendizaje no se está promoviendo el desarrollo de las habilidades en los estudiantes ya que no se están 
implementando estrategias que ayuden a que los alumnos descubran sus potencialidades y las usen para el beneficio de su educación y su vida personal.  
Los maestros todavía continúan pensando que un estudiante que demuestra inteligencia en el área de matemáticas es el más capacitado en el aula de clase y piensan que es el mejor; asimismo, al 
igual que un alumno eficiente en el área de Comunicación, ciencias sociales, Ciencia, Tecnología y Ambiente, etc; piensan lo mismo, pero no han podido evidenciar la importancia que tienen las artes 
o el deporte y el hecho de cómo maneje el niño su personalidad interna en el aula de clase y en relación a las demás áreas.  
A través del presente trabajo conceptualizaremos desde el marco teórico los elementos  que componen la investigación, con el ánimo de desarrollar la propuesta hacia la consecución del objetivo 
planteado. Por consiguiente para identificar las diferentes habilidades de los estudiantes se hará uso de un test, herramienta que permitirá para recoger la información, y de esta manera poder llevar 
a cabo la propuesta pedagógica tomando como base algunas de las actividades planteadas en el siguiente proyecto.  
  
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN  FUNDAMENTO 
TEÓRICO  
  
PROBLEMA GENERAL  
  
¿Cómo son las inteligencias múltiples en los estudiantes 
del 4º grado de secundaria de la Institución Educativa  




PROBLEMAS ESPECÍFICOS.  
- ¿Cuál es el nivel de inteligencia lingüístico verbal en 
estudiantes del 4º grado de secundaria de la institución 
educativa “santa rosa”, distrito de Tarapoto, 2016?  
- ¿Cuál es el nivel de inteligencia Lógico-Matemática en 
estudiantes del 4º grado de secundaria de la 
institución educativa “santa rosa”, distrito de 
Tarapoto, 2016?  
  
OBJETIVO GENERAL   
  
Describir como son las inteligencias múltiples 
en estudiantes del 4º grado de secundaria de la  
Institución Educativa “Santa Rosa”, distrito de 
Tarapoto, 2016.  
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
- Especificar cuál es el nivel de inteligencia  
linguistico verbal en estudiantes del 4º grado 
de secundaria de la institución educativa  
“santa rosa”, distrito de Tarapoto, 2016?  
- Especificar cuál es el nivel de inteligencia 
Lógico-matemática en estudiantes del 4º 
grado de secundaria de la institución 
educativa “santa rosa”, distrito de tarapoto, 
2016  
- Especificar cuál es el nivel de inteligencia  
El presente estudio carece de hipótesis  
  
  
Marco Teórico  
  
1.3.1.- La inteligencia  
1.3.1.1.-Definiciones  de 
inteligencia  
1.3.1.2.- Conceptos vigentes 





1.3.3     
  
 PROCESOS 
SIMPLES O COMPLEJOS 
DE LA INTELIGENCIA:  
1.3.4.  ETAPAS DE LA 
INTELIGENCIA:  
1.3.5.- Inteligencias Múltiples 






- ¿Cuál es el nivel de inteligencia  Espacial en 
estudiantes del 4º grado de secundaria de la institución 
educativa “santa rosa”, distrito de Tarapoto, 2016?  
- ¿Cuál es el nivel de inteligencia Musical en estudiantes 
del 4º grado de secundaria de la institución educativa 
“santa rosa”, distrito de Tarapoto, 2016?  
- ¿Cuál es el nivel de inteligencia Corporal - kinestésico 
en estudiantes del 4º grado de secundaria de la 
institución educativa “santa rosa”, distrito de Tarapoto, 
2016?  
- ¿Cuál es el nivel de inteligencia Intrapersonal en 
estudiantes del 4º grado de secundaria de la institución 
educativa “santa rosa”, distrito de Tarapoto, 2016?  
- ¿Cuál es el nivel de inteligencia Interpersonal en 
estudiantes del 4º grado de secundaria de la institución 
educativa “santa rosa”, distrito de Tarapoto, 2016?  
- ¿Cuál es el nivel de inteligencia Naturalista estudiantes 
del 4º grado de secundaria de la institución educativa 

















espacial en estudiantes del 4º grado de 
secundaria de la institución educativa “santa 
rosa”, distrito de Tarapoto, 2016  
Especificar cuál es el nivel de inteligencia  
musical en estudiantes del 4º grado de 
secundaria de la institución educativa “santa 
rosa”, distrito de Tarapoto, 2016  
Especificar cuál es el nivel de inteligencia  
corporal y cinestésica en estudiantes del 4º 
grado de secundaria de la institución 
educativa “santa rosa”, distrito de Tarapoto, 
2016  
Especificar cuál es el nivel de inteligencia  
Intrapersonal en estudiantes del 4º grado de 
secundaria de la institución educativa “santa 
rosa”, distrito de Tarapoto, 2016.  
Especificar cuál es el nivel de inteligencia  
Interpersonal en estudiantes del 4º grado de 
secundaria de la institución educativa “santa 
rosa”, distrito de tarapoto, 2016.  
Especificar cuál es el nivel de inteligencia  
Naturalista en estudiantes del 4º grado de 
secundaria de la institución educativa “santa 






DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  POBLACIÓN Y MUESTRA  VARIABLES DE ESTUDIO  
INSTRUMENTOS DE  
 RECOLECCIÓN  
DE DATOS  
 -  TIPO DE INVESTIGACION:  
  
Diseño de investigación: descriptivo Simple  
  
M --------O  
POBLACIÓN.  
La población estará integrada por 239 estudiantes 
del 4º grado de secundaria de la Institución 
Educativa “Santa Rosa”, distrito de Tarapoto, 
2016.  
  
                          MUESTRA.  
La  muestra estará integrada por 29 estudiantes 
del 4º grado “A” de secundaria de la Institución 
Educativa “Santa Rosa”, distrito de Tarapoto, 
2016.  
  
                       MUESTREO  
Se utilizará el muestreo no probabilístico; es decir, 


















   





-No me es difícil decir lo que pienso en  
el curso de una discusión o debate   
-Disfruto de una buena charla, discurso o 
sermón   
-Me enojo cuando oigo una discusión o 
una afirmación que parece ilógica   
-Tengo agudeza para encontrar el 
significado de las palabras   
-Me gusta escribir cartas detalladas a 




-Puedo  sumar  o 
 multiplicar mentalmente con 
mucha rapidez   
-Me gusta trabajar con calculadoras y 
computadores   
-Me gusta hacer rompecabezas y 
entretenerme con juegos electrónicos   
-Con frecuencia veo configuraciones y 
relaciones entre números con más  
rapidez y facilidad que otros   
-Me gusta trabajar con números y 
figuras    
Inteligencia  espacial  
  
-Prefiero hacer un mapa que explicarle a 
alguien como tiene que llegar   
-Siempre distingo el norte del sur, esté  
donde esté   
-Siempre entiendo los gráficos que 
vienen en las instrucciones de equipos 
o instrumentos   
-Puedo mirar un objeto de una manera y 
con la misma facilidad verlo   
-Con sólo mirar la forma de 
construcciones y estructuras me siento 





Inteligencia musical  
  
  
-Sé tocar (o antes sabía tocar) un  
instrumento musical   
-Asocio la música con mis estados de 
ánimo   
-La vida me parece vacía sin música   
-Con frecuencia hago la conexión entre 
una pieza de música y algún  
evento de mi vida  
-Me gusta tararear, silbar y cantar en  
la ducha o cuando estoy sola  
  
    Inteligencia 
corporalkinestésico  
-Aprendo rápido a bailar un ritmo 
nuevo   
-Me fue fácil aprender a andar en 
bicicleta. ( o patines)   
-Tengo buen sentido de equilibrio y  
coordinación  
-Me gusta construir modelos ( o hacer 
esculturas)   
-Soy bueno(a) para el atletismo  
  
  Inteligencia  
intraperson 
al  
-Si estoy enojado(a) o contento (a) 
generalmente sé exactamente por qué   
-Puedo ayudar a un amigo a manejar 
sus sentimientos porque yo lo pude 
hacer antes en relación a 
sentimientos parecidos   
-Me gusta sentarme silenciosamente 
y reflexionar sobre mis sentimientos 
íntimos   
-Generalmente me doy cuenta de la  
expresión que tengo en la cara  -Me 
mantengo "en contacto" con mis 
estados de ánimo. No me cuesta 
identificarlos  
  Inteligencia  
interperson 
al  
-Me gusta reunir grupos de personas 
en una fiesta o en un evento especial   
-Soy capaz de convencer a otros que 
sigan mis planes   
-Me doy cuenta de las expresiones en  
la cara de otras personas  
-Me doy cuenta de los estados de  
ánimo de otros   
-Me doy cuenta bastante bien de lo que 




  Inteligencia 
naturalista  
-Me gusta salir al campo y disfrutar de 
la naturaleza   
-Siento mucho afecto por las plantas y 
los jardines   
-Me interesas mucho los animales   
-Me gusta coleccionar ciertas cosas 
que encuentro en la naturaleza y que 
llaman mi atención   
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